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  This research is the attempt that makes the framework of Japanese composition 
education on the basis of the text structure analysis grasped from an actual text work.    
This research has two steps of studies. The 1st stage of this research is the stage that 
grasps fundamental text structure from actual text works. And the 2nd stage is the stage 
that makes the framework of Japanese composition education on the basis of the 
fundamental text structure grasped on 1st Stage. On No. one part, this research aimed at 
the grasp of the fundamental structure of text. This research chose the work of Shiga 
Naoya for analysis and did surveys. The text structure that is common to most of the 
works as a result was" the text that does the conversation of an event”. With the No. 
second part, this research checked whether or not the text structure of 'Nanohan to 
Komusume', is seen as other works same. 'Nanohan to Komusume' which is constructed 
by three elements as the presentation of a particular time , the starting of a context and 
the developmentnt of a context has the same text structure of other works. Also, other 
elements which existed together and existed alone is even other works elements.  Thus, 
it become clear that 'Nanohan to Komusume' is possible with the first model of 
Japanese composition education. and will be able to instruct to student. 
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7.計畫成果自評 
以下，分５點來自我評價本研究，以及敘述今後之課題。 
 
〈1〉 本研究檢視出被譽為【小說之神】的志賀直哉的作品中，基本的
文章典型為談及事件的文章，以及往理論發展的兩個不同的文章
寫作的典型。此結論將可以延用與其他作家的表現方式作比較。 
〈2〉 延用〈１〉的檢測標準，與其他複數的作家作比較。從中累積的
成果，將可以成為一個整體的文章架構論著。再往橫地擴大至一
個時代或是兩個時代以上，期待可以成為一個文章論的演變史論
著。 
〈3〉 談及事件的文章，因為其中有特定的時間提示、事件的起頭、事
件的展開等形式所組成的文章結構。此類型式的文章典型，亦常
見於小說、童話中。應可以當作日文學習者的一個學習範本，來
反覆作練習。以期寫出一篇流利順暢的日文作文。由此可證明，
從文章實例中，找出範本的利用價值是非常之大。 
〈4〉 談及事件的文章的下一個層次，為往理論發展的文章典型。其中
之特色，乃是同一內容反覆地重複與強調。此特色亦常見於隨筆、
評論、解說中。應可以當作日文學習者的一個學習範本，來反覆
作練習。以期寫出一篇流利順暢的論說方式的日文作文。由此可
證明，從文章實例中，應用於日語教育的可行性是非常之大。 
〈5〉 本研究是在日本安田女子大學研究所文學研究科的永尾章曹教授
的指導之下所完成的博士論文。題目為《從文章結構的剖析而至
應用於日語教育中日文習作課程育之日文文章之基本結構》。於
2003年3月20日取得博士學位。特此，向恩師永尾章曹致謝之外，
更要向給予研究經費的國家科學研究會表示感激。今後以本研究
為基礎，將繼續上述之未完課題的研究。在不久的將來，以書籍
方式公諸世人，懇請指教。 
